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Banyaknya tempat-tempat belanja menyebabkan konsumen selalu 
memilih tempat belanja yang terbaik dan yang sesuai keinginan. Untuk itu, 
berbagai faktor yang mempengaruhi  pertimbangan konsumen untuk 
mengunjungi sebuah ritel layak untuk diketahui oleh peritel itu sendiri. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran toko dan 
konfigurasi toko dihubungkan dengan variabel lokasi dapat menjadi 
pertimbangan konsumen dalam mengunjungi Hypermart East Coast Center 
di Surabaya. 
Variabel dalam penelitian ini adalah ukuran toko dan konfigurasi 
toko dihubungkan dengan variabel lokasi. Obyek penelitian dalam 
penelitian ini adalah Hypermart East Coast Center di Surabaya. Jumlah 
responden penelitian ini sebanyak 100 orang, dengan teknik pengambilan 
sampel judgemental sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah 
teknik analisa faktor.  
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran toko dan 
konfigurasi toko dihubungkan dengan variabel lokasi merupakan variabel 
yang terbukti menjadi pertimbangan konsumen untuk mengunjungi 
Hypermart East Coast Center 
 
Kata Kunci: Ukuran Toko, Konfigurasi Toko, Lokasi, Hypermart East 
















Factor Analysis Of Store Size and Store Configuration associated with 
Location Variables Toward Consumers Consideration to Visiting 





Many of shopping places causing consumers always choose the 
best shopping place and in accordance with their desired. Therefore, 
consideration of various factors that influence consumers to visit a retail 
worthy to be known by the retailer itself. The purpose of this study was to 
determine whether the store size and store configuration associated with 
location variables can be considered by the consumers to visiting Hypermart 
East Coast Center in Surabaya. 
 The variables in this study are: store size and store configuration 
associated with location variables. The research object is Hypermart East 
Coast Center in Surabaya. The number of samples in this research are 100 
samples using judgemental sampling technique. The data analysis technique 
used was factor analysis.  
The findings in this study indicate that store size and store 
configuration associated with location variables  is a variables which proved 
to be a consideration by the consumer in the store visit.  
 
Keyword: Store Size, Store Configuration, Location, Hypermart East Coast 
Center 
